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入試区分 一 般 入 試
（前　期）
一 般 入 試
（後　期）
外 国 学 校
出身者選抜
外国人留学生
特 別 選 抜
編 入 学 再 入 学 学 士 入 学 総 計
総合人間学部 108 15 － 1 － 1 － 125 
文 学 部 193 32 － 2 － － 4 231 
教 育 学 部 40 22 － － 9 － － 71 
法 学 部 303 25 7 － 9 － － 344 
経 済 学 部 210 30 11 8 9 － － 268 
理 学 部 282 30 － － － － － 312 
医 学 部 214 45 － － 22 － － 281 
薬 学 部 76 11 － 1 － － － 88 
工 学 部 858 100 － 12 22 － 1 993 
農 学 部 241 69 － 2 － 1 － 313 
総 計 2,525 379 18 26 71 2 5 3,026 





















文 学 研 究 科 91 3 7 － 101 
教育学研究科 43 － － － 43 
法 学 研 究 科 8 2 6 － 16 
経済学研究科 25 6 8 － 39 
理 学 研 究 科 318 2 2 － 322 
医 学 研 究 科 19 1 1 － 21 
薬 学 研 究 科 80 2 2 － 84 
工 学 研 究 科 659 6 22 － 687 
農 学 研 究 科 302 4 5 － 311 
人間・環境学研究科 147 5 12 － 164 
エネルギー科学研究科 114 － 2 － 116 
情報学研究科 170 2 14 － 186 
生命科学研究科 98 － － － 98 
地球環境学舎 27 － 4 － 31 









法 学 研 究 科 202 － － 202 
医 学 研 究 科 32 － － 32 
公共政策教育部 41 － 5 46 
経営管理教育部 55 － 9 64 













国費 私費 国費 私費 国費 私費 国費 私費
文 学 研 究 科 9 － 3 1 － － － － － 13 41 4 4 49 62
教育学研究科 8 － － － － － － － － 8 21 － 1 22 30
法 学 研 究 科 2 － － 1 － 1 － － － 4 12 － 4 16 20
経済学研究科 3 2 3 － － － － － － 8 22 3 7 32 40
理 学 研 究 科 17 5 2 － － － － － － 24 131 3 － 134 158
医 学 研 究 科 5 1 － － － － － － － 6 10 － － 10 16
薬 学 研 究 科 6 1 1 － － － 1 － 1 10 28 2 1 31 41
工 学 研 究 科 56 7 8 － － － － － － 71 59 2 2 63 134
農 学 研 究 科 6 2 － － － － － － － 8 62 1 5 68 76
人間・環境学研究科 8 3 1 － － － － － － 12 59 2 6 67 79
エネルギー 科学研究科 7 － 1 － － － － － － 8 7 － － 7 15
情報学研究科 17 2 3 － － － 1 － － 23 25 － 1 26 49
生命科学研究科 8 － － － － － － － － 8 34 2 － 36 44
地球環境学舎 1 － － － － － － － － 1 － － － 0 1
合 計 153 23 22 2 0 1 2 0 1 204 511 19 31 561 765
人 人 人 人
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人





















国費 私費 国費 私費
アジア・アフリカ
地域研究研究科 23 1 1 25 5 1 0 6 31









国費 私費 国費 私費
地球環境学舎 1 1 0 2 5 0 0 5 7
人 人 人 人























文系 55 198 3.6 194 192 3.5 2 1.0 57
理系 50 180 3.6 178 175 3.5 3 1.7 51
－ － 123
後    期 15 257 17.1 240 156 10.4 84 35.0 15
文  学  部 220
前    期 190 577 3.0 573 567 3.0 6 1.0 194 1 － 225
後    期 30 385 12.8 300 150 5.0 150 50.0 32
教 育 学 部 60
前    期 40 164 4.1 163 158 4.0 5 3.1 41 1 － 62
後    期 20 174 8.7 152 92 4.6 60 39.5 22
法   学   部 310
前    期 300 886 3.0 882 871 2.9 11 1.2 303 － － 328
後    期 10 419 41.9 290 106 10.6 184 63.4 25
経 済 学 部 230
前
期
一般 160 503 3.1 500 493 3.1 7 1.4 160
論文 50 281 5.6 250 241 4.8 9 3.6 50
－ － 240
後    期 20 704 35.2 570 346 17.3 224 39.3 30
理   学   部 311
前    期 280 857 3.1 838 826 3.0 12 1.4 283 2 － 312
後    期 31 878 28.3 865 562 18.1 303 35.0 31
医   学   部 243
前    期 213 618 2.9 550 540 2.5 10 1.8 225 17 － 259
後    期 30 338 11.3 292 177 5.9 115 39.4 51
薬   学   部 80
前    期 70 184 2.6 183 178 2.5 5 2.7 76 － － 87
後    期 10 131 13.1 131 74 7.4 57 43.5 11
工   学   部 955
前    期 857 2,224 2.6 2,218 2,197 2.6 21 0.9 860 3 － 958
後    期 98 988 10.1 832 351 3.6 481 57.8 101
農   学   部 300
前    期 233 581 2.5 578 572 2.5 6 1.0 243 5 － 310
後    期 67 719 10.7 718 431 6.4 287 40.0 72
小
計
前　期 2,498 7,253 2.9 7,107 7,010 2.8 97 1.4 2,543
後　期 331 4,993 15.1 4,390 2,445 7.4 1,945 44.3 390















欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 20 41 2.1 23 13 0.7 10 43.5 7 0 7







　 　 % 人人人人人人人人人
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松　山　奉　史 （原 子 炉 実 験 所）
伊　東　隆　夫 （生 存 圏 研 究 所）
梶　本　興　亜 （理 学 研 究 科）
庄垣内　正　弘 （文 学 研 究 科）
櫻　谷　哲　夫 （農 学 研 究 科）
竹　本　修　三 （理 学 研 究 科）
野　渕　　　正 （農 学 研 究 科）
山　田　耕　作 （理 学 研 究 科）
瀬戸口　烈　司 （理 学 研 究 科）
小　松　紘　一 （化 学 研 究 所）
中　村　紘　一 （文 学 研 究 科）
古　川　　　顯 （経 済 学 研 究 科）
塩　津　正　博 （エネルギー科学研究科）
舞　原　俊　憲 （理 学 研 究 科）
木　田　秀　次 （理 学 研 究 科）
岡　田　篤　正 （理 学 研 究 科）
池 内　　 健 （再生医科学研究所）
河　合　明　彦 （薬 学 研 究 科）
堀　江　　　武 （農 学 研 究 科）
佐々木　義　之 （農 学 研 究 科）
水　崎　隆　雄 （理 学 研 究 科）
齋　藤　敏　明 （工 学 研 究 科）
山 内　　 淳 （理 学 研 究 科）
宇佐美　　　齊 （人 文 科 学 研 究 所）
木　村　雅　昭 （法 学 研 究 科）
速　水　正　憲 （ウ イ ル ス 研 究 所）
森　　　明　雄 （霊 長 類 研 究 所）
谷　垣　昌　敬 （国際融合創造センター）
井　川　　　満 （理 学 研 究 科）
今　西　英　器 （理 学 研 究 科）
吉　川　榮　和 （エネルギー科学研究科）
米　井　脩　治 （理 学 研 究 科）
長　村　光　造 （工 学 研 究 科）
芹　澤　昭　示 （工 学 研 究 科）
佐　和　隆　光 （経 済 研 究 所）
林　　　哲　介 （高等教育研究開発推進センター）
松　本　　　紘 （生 存 圏 研 究 所）
西　牧　研　壯 （原 子 炉 実 験 所）
松　本　孝　芳 （農 学 研 究 科）
笈　田　　　昭 （農 学 研 究 科）
　谷　信　三 （化 学 研 究 所）
本　山　美　彦 （経 済 学 研 究 科）
堀　内　　　昶 （理 学 研 究 科）
山　品　　　元 （工 学 研 究 科）
光　藤　武　明 （工 学 研 究 科）
内　井　惣　七 （文 学 研 究 科）
茂　原　信　生 （霊 長 類 研 究 所）
青　山　吉　隆 （工 学 研 究 科）
五十棲　泰　人 （放射性同位元素総合センター）
山　田　　　勇 （東南アジア研究所）
黒　河　宏　企 （理 学 研 究 科）
西　脇　常　記 （人間・環境学研究科）
山　内　正　敏 （理 学 研 究 科）
荒　木　光　彦 （工 学 研 究 科）
岩　城　見　一 （文 学 研 究 科）
關　谷　次　郎 （農 学 研 究 科）
増　田　富士雄 （理 学 研 究 科）
（氏　　名） （推　薦　部　局） 　 （氏　　名） （推　薦　部　局）
名誉教授称号授与式
　４月５日（水）午前１１時から名誉教授称号授与式
が，時計台記念館において挙行された。
　授与式は，副学長，部局長等の出席のもとに行わ
れ，称号授与のあと「総長あいさつ」があり，午前
１１時５０分終了した。
　称号を授与された方は，次の５７名である。
